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dieval,quesubratllala divisióencastesi la inexistenciaderelacionsentre
I El presentarticlehasorgitdinselmarcdelcursdedoctoral«ElsjueusalaCoronad'Aragó»,
impartital Departamentd'Historia MedievaldelaUniversitatdeValencia,durantelcursacademic































ésaltraqueel segleXIII,l'épocadelreiConqueridori delseufill, quesera
semprerecordadapelshebreusdeseglesposteriorscomunamellade«paradís
2 Lesfontsadientsperaintentaraquestipusd'aproximaciósónmésbéescasses;aixono
obstant,cal remarcarla tascaqueactualmentportenaterme,peral regned'Aragó, el professorM.
A. Motis i el seugrupde treball,essentun deisseusprimersresultatsla ponenciapresentadaal
ley Col.loqui d'Historia de I'Alimentació a la Corona d'Aragó (Edat Mitjana) (Lleida, 1990),
per M. A. MoTIs: «Dietéticay alimentaciónde los judios y judeo-conversosen la Corona de
Aragón» (enpremsa).
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vaserdespréshalledelaValld'Almonacid,laValld'Uixoi Sogorb,i el 1273
s'instal.laMorvedre,administranttambéaquestlloci Onda.
3 Y. Baer:Historia de losjudios en la España cristiana. Madrid, 1981,vo1um1,p. 114.
4 Entree1smoltsexemp1esquepodríemprendre,tenimeld'A1a<;arA1fufac,jueudeSaragossa,
quecebéunescasesa Valencia i duesjovades al seuterme;el d'Abrahim, canvistajueu, aqui 1i
rocendonadesles casesdeJucef Amnalcayti duesjovades aRussafa;a A<;acAvenrós1idonaren
unescasesaMorvedrei quatrejovadesdetercaal terme,situadesalespartidesdeGausai Lobairén;
i cinc jueus de cognom Abin<;alelreberenquatrecasesa Xativa i unajovada i mitja de terra
(Llibre del Repartiment,edició d'Antoni Ferrando,Valencia, 1979),registres312, 616, 3.148i
2.805).
5 Aquestesestrategiesensconstenperla donacióqueel reí Jaume I li vafer el 20d'agostde
1263de illam placiam terre nostramqueest in arta Valencie,de la qual es diu que affrontatex
duabuspartibus cumorto vestroquememistisafillis Bertrandi de Valars...etad quendamalium
ortumvestrumquememistisa Sancio de Valle (ACA, Registresde Cancelleria 12,rol. 103v.;
transcritperR. 1.BURNSal' apendixdel' artic1e«1aumeprimeri elsjueus»,aJaumeI i elsvalencians





Un altrejueu propietarid'unaconsiderableextensiódeterresfou Mu-
barakMuqaddam,probablementun hebreuqueja vivia aValenciaabansdela
conquestacristiana,i queel 1258,quanvaserexecutatperhaverassassinatun
moro,residiaaAlzira i teniadiversesheretatsa l'hortadeValencia,alstermes




La possessióde terresper partdeIsjueus era un fenomenigualment
estésals regnesdelnordenaquestaepoca,especialmentaAragó. Ja el 1212,
quanel reiPereel Catolicordenala reintegracióa l' aljamad'Oscadelotesles
fanuliesjuevesques'havienindependitzatpercartesdefranquícia,vateresment
de les selles«casas,casales,tendas,arras,campos,vineas,pecias et omnia
alia mobilia et immobiliaet semoventiaquecumquehabent».Igualment,un
documentquees va ter l'any 1285,intentantposarordrea la imposició de
tallesa les aljamesaragoneses,assenyalamolí claramentque«losfrutos que
paresceránenlaheredarquandola taillasefará seanextimadospor lossennores
deaquellos,diúsjura, quantovalenenaquellasazónestantesenel campo»,el
quevoldirqueelsjueusteniencampsi fruitsdelasellapropietat.6Tambéa
Catalunyahi haindicisd'heretatspertanyentsajueusal segleXIII,i així,el
1259,elpriordeSantaEulaliadelCamparribaaunacordambquatrejueusde












6 DocumentscitatsperF. BAER:Diejuden im christlichenSpanien,Berlín, 1929,pp. 71-73
i 287-293respectivament,i recollits per J. RIERA:«La conflictivitat de l'alimentació deisjueus
medievals(seglesXII-XIV»>,enAlimentació i societata la Catalunyamedieval,Barcelona,1988,
pp. 295-311.
7 J. RIERA:Op. cit., p. 300.
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fou moltdiferentd'unsregnesals altres,enrelacióinversaa l'índexde
desenvolupamentconomicquevaassolircadascú.MentreaCatalunyapri-








12peonades-de 23 a 46hectareesaproximadament-,i estavendedicades
preferentmenta!'obtencióderalmambelqualesfariaelvi casherjueu,que,
segonselspreceptesdelareligiódeMoisés,caliaquetoselaboratúnicament
permansi peusjueussensequecapgentilhi intervingués,i sensequeesfes
capbarrejani seli afegíssubstanciaalguna.D'aquestamanera,aleslocalitats
estudiades-AlmuniadeDoñaGodina,Magallón,SosdelReyCatólico,Tara-
8 ACA, RegistresdeCancellerian. 14fal. 25r.; n.28 fal. 32V.; n. 15fal. 35r. i n. 15,fal. 99
v. Burns fa tambéreferenciaa aquestpersanatgea l'abra citada,pp. 183-186.
9 DadespresesdelcatillegdeJ. RÉGNÉ:History01theJews in Aragon.Jerusalem,1978,
registres22 i 911respectivament,tambécitadesper J. RIERA:Op. cit., p. 303.
10 J. RÉGNÉ:op. cit., reg.3.371i 3.372.
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11 Vid.M. A. MOTIS:Losjudíos enAragón enla Edad Media (siglosXIII-XV).Saragossa,1990,
especialmentles pp. 145-160.Tambédel mateixautor:«Explotacionesagrariasdelos judíos de
Tarazona(Zaragoza)a finalesdel siglo XV», SefaradXLV (1985),pp. 353-390.1de G. M. Bo-
RRASGUALIS:«Liquidación de los bienesde los judios expulsadosde la aljamade Calatayud»,
SefaradXXIX, (1969)pp. 31-49.
12 Sobreles vinyesa la zonadel'Horta parlaJ. HINOJOSA:«Actividadesjudías enla Valencia
del siglo XIV»,Lo Ciudad Hispánica, Madrid, 1985,pp. 1.548-1.565,pp. 1.553-1.554.El cas de
Castelló aR. MAGDALENA:«Población,propiedadese impuestosde los judíos de Castellónde la
Plana durantela Baja Edad Media», SefaradXXIV (1974),pp. 273-288.
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13 M. A. MOTIs:«Régimendeexplotacióndelaspropiedadesagrariasdelosjudíosenel
noroestedel Reino deAragón enel siglo xv», Hispania, XLVIII, (1988),pp. 405-492.
14 ACA, RegistredeCancelleria12,fol.44v.
15 Biblioteca Universitariade Valencia,manuscrit858,llibre del seglexv, sensedata,titulat
ProvisionsReyalsfahentsper lopoder elurisdicció queha lo baIlegeneraldelRegnedeValencia































política dirigista,oferintprimesa la importacióqueaBarcelonas'anomenaven"aventatges"(vid.
E. SERRAl PUlG:«EIs cereals a la Barcelonadel segleXIV»,Alimentació i societat...,cit., pp. 71-
107;i aValencia s'elsdeia"ajudes"(1.V. GARCÍAMARSILLA:Lajerarquía de la mesa.Los siste-
mas alimentaríasen la Valencia bajomedieval,Valencia, 1993).El paper protagonistade les
oligarquiesurbanesen Valencia haestatposatderelleuper R. NARBONA:«Finanzasmunicipales
y patriciadourbano.Valencia a finales del Trescientos»,Anuario de Estudios Medievales 22,
(1992),pp. 485-512.
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vesnohi anarentanlluny,i apocapocelconceptedevi casheresvaveure
17 F. GARC1A-OUVER:"De Perpinya a Elx. Desenvolupamenteconomic i geografiade les
aljames", Xudeus e Conversos na Historia. 11.Santiago de Compostela, 1994,pp. 247-261.
L'enfocament deIs préstecsjueus cap als IlauradorsfonamentalmentI'ha pogut comprovar J.
HINOJOSAal seuarticle:«El préstamojudio enla ciudaddeValenciaen la segundamitaddel siglo
XIV»,Sefarad XLV (1985),pp. 315-339;i l'hem documentaltambénosaltresen el curs de la
investigaciópera la nostratesidoctoraltituladaLaformación de unmercadodeldinero. Crédito
y endeudamientoen la Valenciamedieval(siglosXIII-XIV),encaraenprocésd'elaboració.
18 M. A. MoTIs: Los judíos del reino... cit., p. 162.
19 A. PONS:LosjudíosdelReinodeMallorcadurantelossiglosXlIIyXIV.PalmadeMallorca,
1984, p. 37.
20 M. A. MoTIs: Los judíos del reino... cit., p. 184.






























22 Un exempled'aquestipusdecontractesésel quesignarenel jueudeValenciaJossua
Sibilí i elllaurador d'Aielo, alqueriadeSueca,BernatGuerau,el 30d'octubrede 1382,al qualel
primerpagava15florins i mig a Guerauperpreudel vinumquod,Deo volente,exierit de vineis
meissitis in dicto terminoseu loco deAyello (APPV, Notals de PereRoca, 1.008).
23 ARV, ProtocolsRamon Bernat,2.789, 15setembre1362.
24 Les compreses reTena BernatNadal, alias Camp d'Asens, el 16 de febrer de 1362(16
carregues);a Tomas Camp d'Asens, probablementfamiliar de I'anterior, el mateix dia (16
carregues);i aDomenecPujol el28 defebrer(15carregues).El prestecescontractaellO demar¡;;
(ARV, ProtocolsRamonBernat2.789).El totald'operacionsquehemtrobatésdedeu,i hanestat
tretesd'aquestmateixprotocol i de ARV, 1.445,de Bartomeude la Mata (1399),y del APPV
1.008,de Pere Roca (1382). Cal tambéafegir les dadesque dóna J. HINOJOSAa «Actividades
judías...», cit., pp. 1.553-1.554.Els agricultorsprocedeixende Massarrojos, Aielo de Sueca,
Albalat deIsSorells, Almassera(4), Albal, Alboraia, Pu¡;;oli la mateixaValencia.
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considerasimpurel vi importat,obligantqueesconsumísnoméselvi local,





















25 ARV, ProtocolsRamon Bernat2.789,31 de mar«de 1362.
26R. MAGDALENA:«Aspectesdelavidadeisjueusvalenciansala llum d'unesfontshebraiques:
les respostesdeRabí Yishaq Ben SésetPerfet (segonameitatdel segleXIV»>,Ajers 7 (1988-89),
pp. 189-206,p. 197.
27 1.RÉGNÉ:op. cit., reg. 1.891i 1.903.







































30 ARV, ProtocolsRamonBernat2.789, 16setembre1362.
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el ter~delmedelpa,vi, oli, hortalissa,peix,figuesi garrofes,el taulatgei el









32 A. RUBIOVELA:El seglex/v,dinslaHistoriadelPaísValencia,volumn. Barcelona,1989,
p. 231. Veieu el treballdeJaume Riera dins d'aquestmateixdossier.
33 Dadesde ARV, ProtocolsRamon Bernat2.789.El paperd'Alatzar com a prestamistael
tractema la nostratesidoctoral,ja esmentada.
34L'arrendamentdeXativa a ARV, MestreRacional 3.012,i el deMorvedre al 3.985dela
mateixaserie.
35Sobreel mitedel jueu "intocable"vid. M. KRlEGEL:«Un traitde psychologiesocialedans
les pays mediterraneesdu basMoyen age; le juif commeintouchable»,Annales E.S.e. (1976),

































d'exclusion dans la littérature et la civilisation médiévales. Sénéfiance, Aix-en-Provence, 1978,
pp. 326-330.
36 R. delARCO:«Nuevasnoticiassobrela aljamajudaicadeHuesca»,SefaradIX, (1949),
fasc.n, pp. 351-392,p. 379.
37 J. RIERA:op.cit.,p.300.
38 El Gasgironi a 1. RIERA:op. cit., p. 296; i el italia a A. TOAFF:Il vino a la carne. Una
comunitithebraicanel Medioevo. Bolonya 1989,pp. 96-97.
39 V. FERRER:Sermons,vol.III. Barcelona1975,p. 14.
'"R. MAGDALENA:«Aspectesde la vida delsjueus valencians...» cit... pp. 194-196. ','}
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La religió talmúdicaés molí conegudapelsabundantspreceptes
alimentarisqueobserva,elsqualsafectenmajoritariamentlacaro,prohibint-se
al llibredel Levíticla consumiciódecertsanimals,comsóntotsaquelIs
quadrípedesquenoremugueni notinguenelcascpartiti lapeülIaoberta,els
peixossensescales,i certesausi animalspetits.44Aixoeliminavadela dieta
juevaalgunsalimentsquesovintejavenalestaulesdeIscristians,nosolament
elporc,sinótambéelconill,la lIebre,elcongre,l'anguilaoelscaragols.Pero
41 Aquestaordreesreculljunt ambla queprohibíasarrai"nsi jueustenirserventcristians
(vid. nota 15).
42 ARV, ProtocolsRamonBernat2.789,27juliol1362. Vagastaria gensmenyspreablexifra
de 1.800SatiS.
43 J. RIERA:op.cit.p.297;sobreTortosavid.F. CARRERAS1CANDl:L'a/jamadejuheusde
Tortosa.Barcelona,1928,p. 164.
44 Lesprohibicionsalimentariesdel'AnticTestamentapareixenalcapitolll delLevític(pp.
126i 127delaBiblia publicadaperE. Nacar i A. ColungaenBAC, Madrid 1975).L'antropologia
haintentardonarexplicacióa aquestesprohibicions,per exempleM. HARRIS:Buenopara comer.


































camisseriesdela ciutatsensecapimpediment,47i a la inversa,elscarnissers
jueusdeBarbastretallavenperatothomi quan,l'any1297,elsjuratsdellloc
intentarenprohibiralscristiansqueelscomprassenla caro,el reimanaim-
45 A. TOAFF:op.cit.; p. 81.
46 AixíhocomprovaJ. L. LACAVEaSaragossa:«Lacarniceríadelaaljamazaragozanaafines
del siglo XV»,SefaradXXXV (1975),pp. 3-35,p. 4.
47 ACA, RegistresdeCancelleria 16,fol. 248r.
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Les institucionseclesiastiquescomenc;arenbenaviataatiarel foc de
1'antijudaisme,demaneraqueja alsanys1248-54unsínodecelebrataLleida
excomunicavaelscarnissersquevenienalscristianslacarollanc;adapelsjueus.55
48 J. RÉGNÉ:op. cit.; reg.2.640.
49Idem, reg.3.415-16.
50ARV Protoco1sRamonBernat2.789,28 gener1362.
51A. DURANGUDlOL:Los judios deHuesca.Zaragoza,1984,p. 43.
52 M. A. MoTIs: Los judíos del reino deAragón..., cit., p. 161.
53 J. RIERA: op. cit., p. 299 i R. 1. BURNS: op. cit., p. 168, respectivament.




























sumir-lao noa la conscienciapersonaldelcomprador.A asca,encanvi,es
prohibíataxativamentl'adquisiciódecarnsdejueusendatatanprimerenca
com1290.60MentrequeaBarcelonaoValencias'observaunainvoluciócapa





57J. AMADORDELOSRIOS:Historia social, política y religiosa de los judíos de España y
Portugal, Madrid, 1973,pp.970-985.
58 O. P¡DECABANYES:«NotíciadeIscallsdelSegria,l'Urgell i la Segarra la BaixaEdat






































62 AMV, ManualsdeConsellsA-l?, fol. 13f.
63 ARV, MestreRacional, Comptesdel Justícia Civil 6.441,fols. 8 f., 9 V., 14f. i v. i 15f.
64 AMV, Manuals de Consells,A-24, fol. 57 V., 4 gener1409.
65 J. HINOJOSA:«Los judíos enElche durantela Baja Edad media»,Homenajeal Dr. J. Torres































ambelsgentils,i a l'inversa,la lluitacontraelscontactesambelsjueusque







66 ARV, Batlia 1.151,fol. 366v. (citattambéperJ. RIERA:op. cit., pp. 305 i 311).
67J. L. LACAVE:op. cit., p. 6.
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i políticamentereninadmissibles,dinsun programaquetendiacapa la
uniformitat.Narnéselsquedaval seuaperpetuafunciódebocsexpiatoris,que
elsvaconvértirenvíctimesdelaviolenciadelesmasses,i quenovasersuficient
veraevitarl'expulsiófinal.
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